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Wolfgang :'nuulens ltlozart 
F.:ste prodigio musical, uno dc los mayorcs que rc~btra la historia. nació en Salz-
burgo en TïSÓ y murió en Viena en Jï91. a la tcmprana cdad de tn:nta y cinco años. 
dcspm!s de adnúrar al mundo por su fccundidad a><nnbmsa, tanto como por su genial 
inspiración, que Je IJc,-ó a crear un inmenso núm.:ro d~ composiciones de la mas alta 
y pura belleza. 
Dcsde su mas tierna cdad mo~tró tan singularc:. di,posicioncs para la música. que 
a la edad de cuatro años, cuanclo apcnas conocía las notas, borroneó ya un concierto 
de piano. D istinguiósc de niño como Lxccpciunal artista dc cstc instrumento, y en 
rcpctidus viajes por el extranjero, cimcntó pronlo su fama extraordinaria de concer-
tista. Al lado de ésta, colocósc pronlo su nombradía como J.\'Cn ial composi tor, produ-
ciendo sin cesar un sin 1iúmcro de obras, con C~Jlunl ancidad tal, que parere que su 
cnrta vicia no podía ser bastante para conccbirlns. 
La lista de las composiciones cie Mozart en los diversos géneros musicalcs sc haría 
interminable. Circunscribiéndonos aquí a sus 6peras. consignaremos que llegó a pro-
ducir 21, enlre las cuales figuran como mils importanles. !1nslicíu y Bostinua. La jar-
clinl'ro del amor, Jdomcuco. Ei rt'Y f>tu-lor . f!./ rapto del s••rral/o, Las boc/as dc Fíya-
ro, Do¡r Iuan . Co.~í ¡a, lrtllr, Lo c/l'mcncio dc Tito y La flcwta mtigiccr. 
URALITA, s us 1'1 A R F lLES FILIGRANA DOS 
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AGUA it " 
FA~ GAS 
S. JUAN DE HOJHA 
La mejor ag ua natural de mesa 
En e n vases p recintades con e l n ucvo c ic rrc mccú nico i n vu ln e rable 
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Peleteria La Siberia 
José Ticó Bebert 
<n <I año rJ91 
L A MA S I 1ll POR 1 A N TE D E E SP A Ñ A 
EoopoRÍf! ÍÓI& .lnteJ•na.ei onal d e Baree loun 
Paln.clo d e l as A r :e• I ud.u.str-i ales y A p licatltu 
.S t cutct• 1u í.m s. 11:1 a l 8<> 
Rctntbltt, Ou tu luñtt , 15 
BA.BOEL 
- Cortes, 624 
O 1\' A 
L ae pl e lea, oorn o las jo y as, d eben ser adqulrl · 
das en oaeae acre d ita d es y de to d a conflanza 
.ARG U lVJ. ENT O 
Esta ópera es la• antepenúltima dc las 21 que produjo el tan fecun-
do como inspirado número del joven :\lozarL arrehatado al arte a la 
temprana edad de 35 años. _ \ pesar de Slh numerosas bellezas musica-
les. no es Cosí fan tul/e una de la" ohras el<- su autor que con mas fre-
cuencia se representan . y ello hay que :ttrihuirlo en !mena parte a su de-
ficieote librctlo. que. con el transcursn del tiempo ha su frido numero-
sas moclificaciones y refuncliciones. 
Para el estreno de esta obra en nu est ro Gran Tea tro se ha adaptado 
la nueva nrisc c11 scè•11e. original del ronorido rr[Jisscur del mismo. Leo-
U R ALITA, A POR TA EL SELLO DE DISTINCJON 
NOVED4DES 
Surtido y prec ios 
sin competencca 
OSTIZ 
BOGA ANUNCTOS 
HI E RR OS 
D E C ORATI VOS 
La forja Catalana 
L amparas Objetos 
Faroles propios 
Paragüeros para rega los 
Trabajo Pra_r ectos 
de estilo 
.Y 
Pede.çtales presupuestos 
TOdos l o H tJ•flbn{jos d e e stn C fi Ra se consft·1.tye'tl a tJHua o 
PR EC/ OS S l N COMPE 1'E NC IA 
T aller, E .r.pos ición y T'en t a 
Ra1nbla, Oatu luña, 1.18 - 7 'el. ,_,5868 
pold Sachse, según se representa también Ul algunos teatros de !\Je-
mania. E n virtucl de ella. se simpl ifica el juego escénico, suprimiendo 
las frecuentes mutaciones y conccntrando toda la acción en un solo de-
TillJ dl! Garwo 
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corado que sine de marco única a lo~ distintos cpisorlios del libro. Ade-
mas. con objeto de repartir mejor el espcct<iculo. sc dividira en dos eí 
primer acto de Ja obra original. 
La acción transcurre en Xapole;;. dura•~ te el siglo xvn 1. Los per-
sonajes son seis. a saber: Fiordihgi y Dorabella. hermanas solteras y 
nobles de Ferrara; los pretendientes de amhas. Fernando y Guillermo, 
oficiales del ejército : el marqués Don A l f onso, viejo solterón r filó-
sofo, y por última, Despina, doncella de las dos hermanas. 
El Jugar de la escena es el jardín de la quinta que habitan éstas 
en las afueras de Napoles, a orillas del mar, con el panorama de la her-
mosa bahía en el fondo. A la derecha. el exterior dc la casa con una 
URALITA, SUS HERMOSAS TELAS O RI ENTA L ES 
Parfum San s Adi eu 
7 .,. R-~ d~ 1-. p_.¡~ .,. ? 
P~RI~ 
C a nn e s Londr es B i a ·r ri t z 
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f8f!1t1UIId/¡LIE / 
JMiO[Jr1tf JlJ[CIJ[Jr1tí 
tiene el qujlo de 
r.o~_)?r Q 0U di~rJ_O­
.:JICIOn 5U 0eCCIOn 
••• 
de relelena rara 
adornoj de lrajejyabnoo5 
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terraza practicable y sus aposento:; ,·isihles. ,\ la izquie rda . un paseo 
con frondosa arboleda que figura internar.>L en el parquc de la finca . 
. \ la caída de la tarde. aparecen en animada co•wersación lo::. dos 
Jfartín Krt•mrr 
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JANS EN 
f»AA IS : 6~t9 RUE ROYALE 
EXPOSICION INTERNA-
CIONAL DE BARCELONA 
PABELLON ALFONSO XIII 
oficia les Femando y Guillenno junlo con el v ic jo marqués. Este. ladi-
no y socarró n. no cree en la fidelidacl de las mujeres y la equi para al 
a \'C fénix. del que todo el munclo hahla y n:::dic ha \' i::-to toda,·ia. Ambos 
oficiales salen en defensa del honor dc sus amadas y desaiían a Don 
.\ lionso, exigiéndole la prueba de lo que afirma. Este insiste en que 
todas son iguales y ofrece probarlo en el tér mino de veinticuatro ho-
ras. proponiendo al efecto una apuesta que aq ucllos accptan. a condi-
ción de que ban de hacer loclo cua nto el marqués les indique y que el'las 
ha n de ig norarlo toclo. 
\'anse los tres y llegan la~ dos herma nas , conversando sobre las cua-
lidades de sus respecti,·os no ,·ios. ( 'tmndo ya comcnzaban a im pacien-
U RALL T A. SUS B E LL O S E ST A. OS O RDICOS 
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I ¡ ARMONIGRAN 
El piano automalico de alta calidad. 
El instrumento que ha a lcanzado ma-
yor venta. Modelos desde 
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.Solamen te en casa 
I Z A BA L - Buen s u c es o , 5 
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BARDI\'\~' 
t<u·sc por la tardanza de és tos. preséntase Don A l f , 1150 a traerles la fa-
ama< as a la guerra. Vienen los tal nue,·a de que las trotlas han s·I· (¡O 11 ¡ 
dos oficiales a despedirse ,_. des¡mé:- ¡ < e una cunmo,·edora escena, se 
IVifly Dnmgrnfj 
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• 
embrlrcan junto con los soldados que tiencn a sus ó rdcnes. no s in ha-
berse cruzado antes entre amhas parcjas de cnamorados los mas firmes 
jura mcntos de fidelidad. 
Las doncellas quedan desolada~ \' Don ,\ 1 i onso se des\' ive por con-
solarlas. 
ACTO SF.Gt::\1!0 
Despina. la cama rera . vicne a lraer a sus señoras el chocolate. D on 
A lfonso procura hacerse con la sirvienta para ascgurar el éxito de su 
plan y. o[reciéndole una huena paga. la propone que cl istra iga a ambas 
doncellas . induciénclolas a nuevos a morios. Pa ra facilitar lo, le anuncia 
Ja llegada de dos nuevos pretendicntcs , jóvencs albaneses de a lta atcur-
nia y gran fo rtuna. 
uRALIT A . P A S E O D E GR A CI A . 9 o 
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Oftalm ografía 
(GRADUACLÓN AUTO.\IATICA DE L.A VISTA) 
N u e s t r o 111 a y o r é x i t o 
Opti ca : F otografía 
E l n1e j o r se rvi c i o 
L a m e j o r c alid a d 
A VENIDA DE LA Pü ERTA DEL ANCEL, 33 
La salud de 
queda ascgurada con la 
insta l ación de KELVJ . 
NA TOR, la nevera ck~ ­
l ro-aulorniÍ.lica.que n o so-
la m en te asegura la bucna 
conscr vación de los oli . 
rn enlos sin ncccsidad de 
rccurri r a tóxicos que cs-
lropcan e l estórna~o, ni a l 
los suyos 
hiclo cfue con au hurnedad 
disgu!lla los rnanjarel!,sino 
cfue al propio ticrnpo vela 
por la 11alud de la familia, 
protegiéndola contra las 
muchas y graves en fer-
mcdadcs cfue ocasion a la 
comida cuan do esta lige-
ram cnte averiada. 
r e fri ge raci ó n e l ec t ro - a ul o m a ti ca p e rfec t a 
Anqlo-[spañola Je [le~fri~iJaJ, ~. A. 
Cortes. 525 Bar~elona Pelayo, 12 
él 
s a 
p elay o_, 44 
~rt 
• 
• 
t 1' e 
tél. i5212 
P reséntanse éstos. que no son otros que los propios nov ios Fernan-
do y Gu illenno, hajo el disiraz de nobles albaneses, con pobladas bar-
bas para mejor disimular. 
Bcrl/wld Stcrl!rck 
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CORSELETTE 
Idealiza la silueta 
de la mujer moderna 
Entre los diferentes modelos 
h{lllard algunos indícados para Vd. 
DA VENTA: 
C. A. EL SJCLO - Secci6n corséH, 2. 0 piso 
EL CORSÉ HICIÉNJCO . Luuriu, -t9 
EL CORSÉ A~IERIC,\.i\0- Boquer!a, 25 
LA COURONNE- Av. l'uerta Angcl, 11 
LA CUNDAL- Pucrtaferrisa, 28 
LA I.MP ERIO- Fernando, 3 1 
G A BR I EL- Snntu Ann, 33 
Comicnzan por haccr la corte cada uno a la noYia dc su camarada. 
pero elias Ics rechazan sin contemplaciones. inYocando el recuerdo de 
sus ausentes. y se retiran inclignadas. 
Cuando ya los noYios. orgullosos de su tri un fo. consideran ganada 
la apuesta. Don , \I f onso. no queriendo darse toda \'Ía por \'Cnrido. les 
mani fiesla que no hahicndo expirada aún d plazo estan obligados a sc-
guir obedecit-nclole. Y en romhinación con Despina. les instiga a fin-
girse vktimas dc un enn:nena111iento. Así lo \·eri fican y a los gritos 
acuden de nucvo las d0s hermanas. quienes convencidas de la realiclacl 
que tiencn anlc sus ojos . claman socorro para aquelles infel ices. Don 
A lfonso y Despina corren en busca de un méclico y vuelvc aquél al poco 
URALITA. SUS LAMPARAS MODERNAS 
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Glinique de CBeauté 
fRomblo Gotoluño, 5 g eléfono 15790 
í3impiezo y nulrición de lo eoidermis 
~ascles porc lo lonificoción de lo 
meso muscular 
qrolomienlos contra lo Seborrea 
y ç¡ronos de <J:lcnè 
Operociones eslélicos 
KLYTIA 
Morca reglstrado 
9'rocedimienlo omericono paro lo ç¡ron bellezo de los oios 
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PASTA 
XiX para aleífar 
El solo S uavízantc 
que ademas de hacer 
facil el afeitado. cura 
sú epidermis Y. evita 
irritaciones. granos y 
rojeces 
El solo H igíéníco, 
porque elimina potes, 
brocha y otros obje-
tos portam icro bios 
El solo R apido y 
sencillo 
Señora: para s u nuca, para s us depilaciones, para 
curar las irritaciones de su cutis, no emplee· otra cosa, 
s i quiere conservar la juv e ntud de su piel 
ticmpo traycndo consigo a la doméstira disfrazada de doctor. Ésta ve-
ri fica una cóm ica escena dc magnetisme. por cuyo procedimiento reco-
bran la ,·ida los supuestos em'eaenados. mientra¡; ambas hermanas no 
Euycn S :;cnkar 
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vuelven dc su asombro. )!Tas a l pecli rles aquéllos un beso, siguen mos-
trandose in flexibles y nueYamente se los qui tan de delante. 
1\CTO TERCERO 
Despina ~igue int rigando cerca de sus dueñas para convenccrlas de 
que acepten a los nuevos pretendientes. Después de repeticlas tenlativas, a 
las q ue oponcn ac¡uéllas una larga resistencia. por fin Dorabella es la pri-
mera en flaq ucar . !\ las reiteraclas súplicas de Guillermo acepta dc éstc 
como sí mbolo de su amor. un merlallón de oro en forma de corazón y 
consientc en cambio en cederle el retrato que ella posec dc Fernando. 
Es te, ant e la evidencia. en i urece Y resueive redoblar sus es f ucrzos para 
URAL I TA. SUS V IORIOS ES~ALTADOS VEDAR 
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P~LUQUERO D E SERORAS l 
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' Avda. l ' . del Angel, 10 : 
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CASA RJBAS 
R n m 'bln. d e ( ' atalo iín., ii 
PIANOS BLUTDNER 
"' TDE ORCDESTROLA 
E I " u m 111 n m d t• I o " n 1• n. r al t o "' n m 11 I i f i e n. d o r e s 
Jlotl t> lo14 ¡uu·rt ll ti/(•, ., ,., f ro !I f ï n e 
.-tpru•ttfoH !I rlid'OH ri <• f orln11 lllfll"(' fi H 
"' B E C U S '1, E I N 
R E t• R O n U e 'l' O lt " lt. 'l' I S T I e O 
l"inno!ol Nacionalt·s y F.x t a·nltj (• ru" .. .:tlú,.. i c n - J Jt~<t•·nn•<'nto._ 
P rec ios e co1aó•uicos t:ontndu l"l uzo~< A lquil e r 
rendir a la nona dc su compañero. pero Fiordiligi. mas idealista ofrc-
ce una resistencia mucho mayor. Las reflexiones que le hacen su her-
mana y la sir\'Íenta Yan aplacandola poco a poco. hasta que por último, 
Leopold Sachse 
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J. Gan~er 
Optictr. - Fotog t•tr fía 
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rARMACIA 
OL (ULlEIL 
El surtido mas co mpleto de específicos 
dc todos los países 
Sueros y ' 'acunas conservades en ca-
mara fri go rífi ca 
'AN'AL J S I S CL I N ICOS 
en una míe\'H enlre\'ista con Fernando, acude éste al recurso suprema 
de amenazar con quitarse la vida y ella termina por caer en sus brazos. 
Los dos amantes sc encuentran enlonces en igual situación de novios 
burlados. Para consolaries. media entre ellos el viejo filósofo y les de-
muestra que lo mcjor es aceptar la realidad de las cosas haciendo al 
mal tiempo lwena cara, puesto que tratandos<. de mujeres. cosí fan Iu/lc. 
Los dos o fic iaies ceden al consejo y dispónese ac to segui do la fi esta de 
las bodas. Continuanclo toda vía la broma, la sirvienta Des pina presén-
ta se a hora elis f razada de nota ria para atorgar los contra tos nupciales. 
Pero toda\'Ía Don ,\lfonso les prepara una nueva jugarreta. para 
lo cua] hace circular la nueva del súbito regreso de los guerreros. Pre-
URALITA. SUS PIEZ AS ESCOGIDAS PARA VITRI NA 
r. - ----------- ----- - --------- ------ - ---------------------- ---------- -----------------~ 
¡EXITO! PHILIPS 2515 ¡EXITO! 
EL PEQUE!iiO GIGANTE RECEPTOR 
Audición perfecta I Garantia absoluta 
Ventas al contado 1 Ventas a plazos 
Des de 25 ptas. al mes 
L 'AMATEUR RADIO 
Valencia, nftm. 234 
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BOGA ANUNCIOS 
.. 
LA MAS A LTA CALIDAD 
sas del cons igu ientc azoramicnto, las doncellas obligan a los albaneses 
a que se escondan, y ellos secundando una vez mils los planes de su 
amigo, vuch·cn al poco. presentàndose en su auténtico trajc dc oficia-
les .• \1 ver al notario y enterarse del c~mtrato que iba ya a firmarsc, 
montan en furia, pero Don ,\lfonso. satisfecho de haber logradu por 
completo ~u objcti,·o. ponc paz entre ellos y les induce a la reconcilia-
ción general. 
Argumentos BOGA A NUNC10S 
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I ! T RAJES IW IQUETA 
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PROV I t!UOf\ OR LA RP.AL CASA 
F ONTAN"RLLA, 17' 1. o 
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BOGA ANUNCIOS 
Cors és ,.., Fajas Sostenes 
U L T I M AS NO VEDA D E S 
C . Masgrau, V da. Dalmau 
10, Rambla de Ca ta lmln , 10 BAHCl~LONA 
VENTA DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA CORSÉS 
Notas de S o cieda.d 
lJc un lé.-Ya dimos cucnta. a su debido tiempo. del té de 'a L' nión 
general hispano-americana. Pero habiénclose manifestado descus de que 
se publicaran nombres de asistentes (:o que entonces no se hizo por ex-
reso dc original). ampliando aquella nota. a continuación damos ima lis-
ta. que. desde lucg-o, no sení. completa. pues en un té tan concurrido es 
imposible tener presente a todo el mundo. 
Duquesas de Santangelo y Sol fer i no. 
::\farquesas de S<1uilache. Castelldosrius. Castellbell. Foronda. \ 'illa-
nue,·a y Geltrú. ll inojo!;a. del . \ mparo. V ilallonga. ~ r on solis y viuda dc 
este título. Camps. ~fanresana. Tamari t. Retes. Castillo-Torrcnlt:, :\[esa 
de .\ sta. Alós, Cabanes y Regueras. Viuda de Ferrer-\'ídal. 
Condesas dc ,.\ lontagut-A Ito, Torre-Saura. \Talle de Canet. Lacam-
bra, viuda dc Churruca, Brías v Prí es. 
Vizcondesas de Bosch- Labr{1s y Fm·gas. 
Baroncsas dc Viver. Segur, Terrades. Aibi y Benimuslem. 
Señoras dc Barrera. 1\1 ilans del Bosch, v iuda de Llopis, Dl!spujol. 
Azc,írraga, Cómcz del Campi llo, viuda de Egozcue, Ramírez dc O ruzco, 
P uig- Pa1lejit, ,·iuda dc Boada , E~paña. Cmïas . Fuensa nta , Pella, li>crn 
(].), Bcr tn1n-Ciiell, Jbarra-i\.lontís. Stúber , Brobety, Suslenhergcr, Ba-
laguer, LiMu1, viuda cl e Pérez del ~·lolino , Montoli u (C.) , Cuyàs, Galàn. 
Larraz, A lonso-Castrillo. Güell , etc. 
Scñorilas i\Iaría Luisa y Araceli :\[encos, Isabel Llorach. ~'li a ría 
Sentmenat. :'l larichu, ;..!ercecles y Teresín Milans del Bosch . • \1. l'erc-
URAL I TA. HONRA AL QUE OFRECE EL REGALO 
lr.·------------------- --------------------------------------------------------------·~ 
MANTONES DE MAN ILA 
MANTILLAS GOYA 
BLOND AS 
VELO S 
Casa especial 
Ronda San Pedro, 26- Telé{. 14388 91atería de arte de Georg 8ensen 
9orcelanas de Gopenhague: Grislales gro bodos d~ Orrefors : 9or-
cela nas modern a s de ~ichard -Gi nori: Grislales mode rnos de 3Tf u ra no 
sa Barrera , /. fa ria . P ila r, ~Iontserrat y (armen de Sabadell. Consuclo 
Romeu, Merccdes de Churruca, Ana 11. Albet. P ila r de Sarriera, 1\I. Do-
lores Torres-Saura, Marianita de Ibarra. Concha de Camín, Yery de 
Puig. Isabel y Ena Girona. Victoria Sama, :\Iaría Josefa y :\Jercedes R. 
de Orozco, Fe f a Ferrer-Vidal. iii. Josefa de España. :\lercedes Villalon-
ga. :\lontserrat :\faristany. Alícia Ferrer-Vidal, María Pepa de 1\adal, 
Josefina de .\lós, l\fary Cazurro, Fina Bosch-Labrús, Lola Fiol. (armen 
Foronda, etc. 
También a:.-.istieron los generales Barrera y Despujol, el cluque de 
Solferino, marqueses de Sentmenat, Alella, Sqttilache. San Roman de 
.\yala. :\ guilar de Vilahur . , \Jós. Castillo-Torrente. Vilallonga, :\fesa de 
Asta. Julià, con des de Torre-Saura. Príes, Lacambra y Caldas de Mont-
buy. Vizcondes de Forgas y Bosch-Labrús, baranes de Viver, Segur, Te-
rades y Quadras. Señores Salvomi, Ramírez de O rozco. Azcàrraga. Cu-
pis, de Génova, !barra, Despujol, O riola-Cortada, Güell, Bosch-Labrús, 
Stúber, l\fontolí u, !\ lonso-Castl·illo, Girona, Palleja, Camps, O.lano, 
A lós. Samà, Fontruberta , Balaguer , Nadal. Gómez del Campi llo, Ber-
t ran, Larraz, Sa rriera, Sentmenat, Torrents, Camín, Pérez del 1\ lolino, 
Lii'ían, Castillo, Foronda, et<Z. 
* * * 
DIN A ~11 e - Rcjíll• blíodad;o 
AU• dt' 1 RE..'HIII.LONftS DE APARATQc;- en fe• 
('lo••m~IIIO e" ~~ nt~tf'ldo. 
Nad•• ,.J, que ATWATER-KENT~a pododo fabricat 
)''-endu-.emeJt!~-l l!d(fll 
AO.IU~OII 'lltf' ~ atiiKlan dltt'I;.UM('IItf' I la COrriefltf' 
1b11d0 \lll.a •c.lcc:ttrid•d. •kuc(', ''f\htnl!:fl, 
yt1-npl•1• dt t.OtlhdOt no Ohfe11ldu hut'll boy. 
BOGA ANUNCIOS 
P E I.·U Q U E lt O U E SEÑO ltAS 
PRDI EROS PRE.\I IOS Obt<"nídO.'I por In CIIS II E. TA f>l,\l'ò. e n JOQ COn C U N'OS interoac io n aJes 
de o odultlCIÓD pcrtn anc nac# CC:Icbntdu~ 0 11 Pnd~. Lo ndres y ~\l an..:bcster 
J .r y 'L • 0 pre na io!'C: London llair.ln·s•ing Exhibilion, 1926. 
l. r ,. ~.r pt'<' lllÍU!'C: l.ronJon l::.dt il!itiou, 1927. 
l.r ;. -!. 0 pa•cmio~: Lonrlon Da ilv Skctch Exhihit ion, 19:.!7. 
l. r 'y 2.0 Jll' e DlÏCI,. : nant·h~Ml'l' fl ai rurl'SSÍ II¡!. 1927. 
l . r ,. :{.r pl'e anio!'C : Pari~ Concours In te rnat íonal. 
l .r ~· 2.0 Jll'C illiO!'C : Lunclcm ll uirdres>in¡; F .. ir of Fashion, 1928. 
l.r ~- .2.0 }H'f'IIIÏO!'C: )l anchcblt· r, 1928. 
Cr<"ació n propia en pO!<tizos, tintes , e tc., K-.¡>cclnUtndo~ en o nd ulacióo p <"rmnne nte 
Consúltc~e a1 S r. T a J' Ífl!', en t inte!', f'O!'t izu!'. e tc., sin compt·omiso a lgun o 
Se hllbla Jn~h!~. rrnn té~>. ,\l c rn ó n. c 1c 
Bai/c.-El sàbado por la noche se celebró en el Hotel R itz el haile de 
las colonias extranjcras a faYo r de su hospital. 
.-\sistieron los cónsules norteamericanos, el cónsul general y vicecón-
sul inglés. cónsules de Suiza, Alemania y otros países y muchos e.-.:.tran-
jeros rcsidentes en Barcelona, principalmente súbdites britanicos, nortc-
americanos. alemanes. suizos y escandinaves. 
El baile fué en el salón de fiestas. A media noche pasaron los con-
currentes al comedor para tomar una cena fría y luego Yolvieron al sa-
lón de baile. continuando la fiesta hasta Jas tres. 
En el Jugar contigua al salón de fiestas se exhibia el tradicional "Be-
lén .. , que el llotcl instala cada año por esta época. 
FERN AN-TÉLLEZ 
Este programa se reparte gtatuitamente 
• 
UR A L I T A. SU S V I ORIOS MOD E R N OS D E M U R AN O 
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Ex~ïlusiva, de anlllleios nn el programa oficial 
del 
GRAN TE!TRO DEL LICEO 
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